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UCAPAN OLEH YoAoB. KETUA MENTERI, PULAU PINANG 
DIUPACARA PERASMIAN MELETAKKAN BATU ASAS BANGU• 
.. · ' NAN . 'r EkMI~AL. : DII' ··BAYAN , LEPAS PApA · Hi\.RI A-HAD, 
14HB.OGOS 1977 JAM 10.30 PAGI OILAPANGAN TERBANG 
BAYAN LEPAS 
Y.B. Menteri Perhubungan Malaysia, Tan Sri Dato v. Manickavasagam, 
; .••• . " -J 
Ketua Pengarah P~nerbarigari A~~~, Encik ibrahlm · 
.. • • • • ~ : J • 
Dzif-dzif terhormat, 
Tuan~tuan da~ Puan-Puan. 
Saya bera~a · g~mbifa dapat h~zir ' bersama-sama di · 
Majlis Perasmian M~let~kkan B~~u .Aias ~ ~angurian Ter~inal df : 
Lapangan Terbang Antarabangsa, Pulau Pinang oleh YB. Tan' 
Sri Dato Vo Manickavasagam, Menteri Perhubungan, Malaysia. 
- ...;:·, ~. _:· - .. . :. 
- . . . . ~ ; . 
•' ,_ . 
Saya mengambil ~eluang ini untuk mengucapkan 
•: ' \. 
terima kasih :kepada Kerajaa~ P~sat dan khususnya kepada 
. . ·r.·. ., J.-' 
2 
MeDteri 1 Pe~hubu0gan ·dan Men~eri Kerjara¥a.: d~n Kemudahan 
. )>. 
A warn, at,as sokongan dan ker.j ~~~rna -.,rapa t yanj "' merek~, !e~ah 
curahkan, dalam mel~ksanakan Ppojek . Lap~ngan Terbang 
· . . · .· . " .) ,; ' . ;:.· 
Antarabangsa Pulau Pinang. 
J . • Saya mengucapkan tahniah kepada Jabatari Kerj~ w · 
• • •• 
Raya atas kerja-kerja dan usa"ha yang mereka telah ~~mb~·~gkan ' 
.. ·,. . . :• - .,.· , ' . ' :-
untuk menyelaraskan pembangunan Lapangan ~erbang inl 
•'i ' 
mengikut jaduale Landasan sebelas ribu (11;ooa) · k~ki 
panjang :~~lahpun sial* t'dillipa 1 paq sedan.g d.igunaka.~. Sc;tya 
yak in, Lapa+1gan IT~rbang ini . ~·kan . disi.apkar: paqa bulan Mei 
pelancungan ~i Nege~i ~ Pulau Pinang serta Wilayah Utara 
• · ·• · r:. 1: ,.··-~; ,1·-. ••• i : 
·. J r 
3 
~ i j ~- . .:· • •.• 
Malaysia pada kese:l'.ur~!la'nhya/' aka·h :' f!l ·~rirtfis. ke· sat~ pe~ingkat 
.... ,;'. ·:. , · • • ' , f ~' ' ' • ' ,· ·_, - '.,.-. ~ - .. ~ • t' - ' • 
yang baru. 
~- . ~ . . ' . 
Di dalam Neger·i Pulau Pinang, Keraj aan telah 
memupuk dengan telitinya dalam pembanguhan industri 
-~' .. : . 
pelancungan, dan saya harap Lapangan Terbang Antarab~ngsa 
•, . 
ini akan dapat mempergiatkan lagi pihak swasta untu~ 
.... , , 
mel iba tkan . diri mereka agar dapa t mef!lperk_ukuhkan,,. 
pelancungan sebagai satu sektor baru di dalam pembangu~an 
ekonomi kita. 
\ 
pelancu,g luarnegeri adalah seramai seratus sembilan y,b~ 
empa t ra tus sembilan p:ul:uh sa tu orang (109 ;-491) •· .· Sa.ya 
pasti bahawa bila,gan .. ini· .akan b.ertambah derigan pesatnya 
rsaj lis hari i : .. i : ada+:a• sa tu tanda -bukan- sahaj a : kepada. , pehyel ia 
penyel ia penerba•gan, _- balkan juga kepada rnereka yarrg ter.:.. · ~ 
libat dalar:\ industri t!telancuagan, untuk memp~rgia'tkan lagi 
kegiata•-kegiatan ~ereka su~aya dapat menggunakan dengan 
sepenuh"·i'anuh•ya ·· kemudaha• baru i•i dimana Pulau Pinang 
diletakkan sebagai sebua~ tempat destinasi ya~g penting 
di dunia pelancungan. 
~ ... ! .' I;, ,) 
ten tang sabj ek _ ya_ng _ :~,elaluny~ -.~saya . 11\·empe;rkenalk~' ~eberapa 
tahun yang lalu, iaitu _m~ngenai 1 0per?S:i .lapa~an terhapg< .. 
• . ·. . . . t .. • ~- . - ' . . . . 
antarabangsa dan d_engan __ indps.:t;:ri ~ . Pel~nc.~ngan ·ya•ry:_g ::t;>~rus.aha,_ 
